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ABI/INFORM Dateline ProQuest Yes 4004 11,634 0 N/A $6,440.00 N/A
ABI/INFORM Global ProQuest Yes 5554 17,551 0 N/A $6,440.00 $0.37
ABI/INFORM Trade & Industry ProQuest Yes 4013 12,029 0 N/A $6,440.00 N/A
Academic Search Complete (statewide database
trial)
EBSCOhost Yes 57,015 186,507 0 N/A $0.00 N/A
Academic Search Premier EBSCOhost Yes 28,242 48,546 0 N/A $21,582.00 $0.44
ALA Guide to Reference ALA Editions No 11 N/A N/A N/A $1,238.00 N/A
Alternative Press Index FirstSearch Yes N/A 0 0 N/A N/A N/A
Alternative Press Index Archive FirstSearch Yes N/A 0 0 N/A N/A N/A
America History & Life EBSCOhost Yes 2,255 10,227 0 N/A $8,117.00 $0.79
American State Papers, 1789-1838 Newsbank Yes
(R2)
N/A 12 0 N/A $583.33 N/A
ARBA Online Greenwood
Press
Yes
(R2)
9 0 0 N/A $239.00 N/A
Art Abstracts WilsonWeb Yes
(R2)
602 2,678 N/A N/A $6,480.00 $2.42
Art Index Retrospective* WilsonWeb Yes
(R2)
169 530 10 N/A $581.00 $1.10
ArticleFirst* FirstSearch Yes 1,097 4,977 31 N/A $0.00 N/A
ARTstor ArtSTOR No 2,602 N/A N/A N/A $13,432.50 N/A
ASFA 1 (Biosciences...) CSA Yes
(R3) N/A
1,988 0 N/A $1,377.50 $0.69
ASFA 2 (Ocean Technology...) CSA Yes
(R3) N/A
972 0 N/A $1,377.50 $1.42
ASFA 3 (Aquatic Pollution...) CSA Yes
(R3) N/A
1,260 0 N/A $1,377.50 $1.09
ASFA Aquaculture Abstracts CSA Yes
(R3) N/A
1,437 0 N/A $1,377.50 $0.96
ASFA Marine Biotechnology Abstracts CSA Yes
(R3) N/A
1,158 0 N/A $1,377.50 $1.19
ASFA: Aquatic Science & Fisheries Abstracts (all) CSA Yes
(R3) N/A
5,663 0 N/A $1,377.50 $0.24
Bacteriology Abstracts (Microbiology B) CSA Yes
(R3) N/A
0 N/A N/A $0.00 N/A
Baptisteria Sacra Index ITER 0 0 $0.00 N/A
Biography Index Retrospective* WilsonWeb Yes
(R2)
N/A N/A N/A N/A $59.00 N/A
Biological Abstracts Ovid Yes
(R3)
7 17 0 N/A $0.00 N/A
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Biological & Agricultural Index Plus WilsonWeb Yes
(R2)
461 1,089 0 N/A $0.00 $0.00
BIOSIS Previews Ovid Yes 0 0 0 N/A $0.00 N/A
BIOSIS Previews Web of Science Yes 745 2,989 0 N/A $30,545.00 $10.22
Biotechnology Research Abstracts CSA Yes
(R3)
N/A 0 0 N/A $0.00 N/A
Book Review Digest Retrospective* WilsonWeb Yes
(R2)
N/A N/A N/A N/A $96.82 N/A
CIAO CIAO No 6 15 N/A 6 $1,035.00 $69.00
CINAHL EBSCOhost Yes 14,567 73,212 0 N/A $6,046.00 $0.08
Clase and Periodica* FirstSearch Yes 97 98 1 N/A $0.00 N/A
Cochrane Library Wiley
InterScience
No 97 3,851 N/A N/A $3,596.00 $0.93
ComDisDome CSA Yes
(R3) N/A
3,754 N/A $2,370.00 $0.63
Communication Abstracts EBSCOhost Yes
(R3) 2759
14,027 N/A $3,025.00 $0.22
Compendex (EI) EI Yes 1,055 5,679 N/A $17,805.00 $3.14
Conference Papers Index CSA Yes
(R3) N/A
0 N/A $0.00 N/A
CQ Researcher* CQ Yes 1,227 1,434 0 2235 $1,779.00 $1.24
Criminal Justice Abstracts EBSCOhost Yes
(R3)
1,144 5,369 $970.00 $0.18
CrossSearch Web of Science Yes 10,541 8,795 0 N/A $0.00 N/A
CSA (all databases) CSA Yes
(R3)
27,661 69,346 0 N/A $0.00 $0.00
Dissertations & Theses ProQuest Yes N/A 12,633 0 N/A $0.00 N/A
Dissertations & Theses @ University of Rhode
Island
ProQuest Yes 4517 12,624 0 N/A $0.00 N/A
Dissertations & Theses: A&I ProQuest Yes 4201 11,772 0 N/A $0.00 $0.00
EBSCOhost (all databases) EBSCOhost Yes 119,436 519,220 N/A 151,930 $0.00 N/A
Ecology Abstracts CSA Yes
(R3) N/A
0 0 N/A $0.00 N/A
EconLit EBSCOhost Yes 1907 8,421 0 N/A $3,353.00 $0.40
Education Full Text Wilson Web Yes
(R2) 4395
18,504 0 N/A $6,340.50 $0.34
Education Index Retrospective* WilsonWeb Yes
(R2)
188 782 353 N/A $798.00 $1.02
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EIS: Digests of Environmental Impact Statements CSA Yes
(R3)
N/A 1,136 0 N/A $1,361.33 $1.20
EMBASE.COM Elsevier No 2,629 9,481 0 N/A $11,528.00 $1.22
Encyclopedia of Ocean Sciences Elsevier No N/A N/A 0 N/A $0.00 N/A
Encyclopedia of Ocean Sciences, 2nd ed. Elsevier No N/A N/A 0 N/A $0.00 $0.00
EndNote Web Web of Science No 72 82 0 N/A $0.00 N/A
Environment Abstracts CSA Yes
(R3) N/A
1,701 0 N/A $1,361.33 $0.80
Environmental Engineering Abstracts CSA Yes
(R3) N/A
0 0 N/A $0.00 N/A
Environmental Sciences and Pollution
Management
CSA Yes
(R3) N/A
0 0 N/A $0.00 N/A
ERIC EBSCOhost Yes 28,242 N/A $0.00 N/A
ERIC CSA Yes
(R3) N/A
4,363 0 N/A $0.00 N/A
ERIC* WilsonWeb Yes
(R2)
3,273 15,954 0 N/A $0.00 N/A
ERIC* FirstSearch Yes 605 1,229 26 N/A $0.00 N/A
Film & Television Literature Index EBSCOhost Yes 0 N/A $1,446.00 N/A
FirstSearch (“per-search” block searches) FirstSearch Yes N/A 48 N/A N/A N/A N/A
FirstSearch (all databases) FirstSearch Yes 8,256 24,263 893 N/A $9,215.00 $0.38
FSTA Food Science & Technology Abstracts* EBSCOhost Yes 1255 5,783 8421 N/A $8,256.00 $1.43
Funk & Wagnall's New World Encyclopedia EBSCOhost Yes 1,368 7,101 0 N/A $0.00 N/A
Gender Watch ProQuest Yes 3615 9,451 N/A N/A $1,158.00 $0.12
GEOBASE FirstSearch Yes N/A 44 0 N/A N/A N/A
GeoRef CSA Yes
(R3)
N/A 1,689 0 N/A $3,206.00 $1.90
GeoRef in Process CSA Yes
(R3)
N/A 1,117 0 N/A $3,206.00 $2.87
GPO Monthly Catalog* FirstSearch Yes 57 75 N/A $0.00 N/A
GreenFILE EBSCOhost Yes 1,108 5,390 0 N/A $0.00 N/A
Grove Music Online Oxford No 460 447 17 536 $1,870.00 $4.18
Health and Safety Science Abstracts CSA Yes
(R3)
N/A 0 0 N/A $0.00 N/A
Health Source: Nursing/Academic Edition
(statewide database trial)
EBSCOhost Yes 1,664 5,724 0 N/A $0.00 N/A
Historical Abstracts EBSCOhost Yes 1,479 6,850 0 N/A $8,117.00 $1.18
History Reference Center (statewide database trial) EBSCOhost Yes 1,761 6,693 0 N/A $0.00 N/A
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Humanities & Social Sciences Index Retrospective* WilsonWeb Yes
(R2)
462 1,276 8 N/A $822.00 $0.64
ICPSR ICPSR (Univ.
Mich.)
No N/A 119 0 N/A $15,000.00 $126.05
Industrial and Applied Microbiology Abstracts
(Microbiology A)
CSA Yes
(R3)
N/A 0 0 N/A $0.00 N/A
INSPEC Current EBSCOhost Yes 1,265 6,056 0 N/A $32,868.00 $5.43
International Pharmaceutical Abstracts CSA Yes
(R3)
N/A 1,679 0 N/A $3,710.00 $2.21
ITER Bibliography ITER 640 941 $545.40 $0.58
Journals@Ovid Full Text Ovid Yes
(R3)
4766 5463 N/A $16,004.00 $2.93
JSTOR Databases JSTOR Yes 54306 54306 $51,003.40 $0.94
KCDL Online KCDL Online No N/A 78 0 N/A $1,850.00 $23.72
Lexi-Comp Online Lexi-Comp No 9818 20737 0 N/A $0.00 N/A
LexisNexis Academic LexisNexis Yes
(R3)
24,787 21,810 0 N/A $25,497.99 $1.17
LexisNexis Congressional LexisNexis Yes
(R3)
222 546 0 N/A $7,285.14 $13.34
Library Literature & Information Science
Retrospective*
WilsonWeb Yes
(R2)
N/A N/A N/A N/A $96.82 N/A
Library, Info Sci & Tech Abstracts (NO full text) EBSCOhost Yes 1,437 6,995 0 N/A $0.00 N/A
Library, Info Sci & Tech Abstracts w/ full text EBSCOhost Yes 5,270 19,985 0 N/A $2,740.00 $0.14
Literature Resource Center InfoTrac Yes 1,765 6,245 N/A $2,105.00 $0.34
Los Angeles Times ProQuest Yes 0 0 0 N/A $0.00 N/A
MAS Ultra – School edition EBSCOhost Yes 1,309 5,334 0 N/A $0.00 N/A
MasterFILE Premier (statewide database trial) EBSCOhost Yes 4,579 7,062 0 N/A $0.00 N/A
MathSciNet American
Mathematical
Society
No 6,384 12,194 0 N/A $7,906.30 $0.65
MEDLINE (free) OVID Yes
(R3)
10 17 0 N/A $0.00 N/A
MEDLINE (free) EBSCOhost Yes 1,473 7,866 0 N/A $0.00 N/A
MEDLINE* FirstSearch Yes 3,038 5,875 3 N/A $0.00 N/A
Mental Measurements Yearbook* EBSCOhost Yes 1,526 6,695 0 N/A $1,772.00 $0.26
Mergent Online Mergent No 472 1,462 0 N/A $14,625.00 $10.00
Mergent WebReports Mergent No 0 0 N/A N/A N/A
Meteorological & Geoastrophysical Abstracts CSA Yes
(R3) N/A
1,135 0 N/A $4,380.00 $3.86
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Middle Search Plus (statewide database trial) EBSCOhost Yes 1147 5,317 0 N/A $0.00 N/A
Military & Government Collection EBSCOhost Yes 1,435 5,885 0 N/A $0.00 N/A
MLA Directory of Periodicals CSA Yes
(R3) N/A
792 0 N/A $0.00 N/A
MLA International Bibliography CSA Yes
(R3) N/A
3,323 0 N/A $7,600.00 $2.29
Music Index EBSCOhost Yes 1,132 5,510 0 N/A $2,348.00 $0.43
netLibrary netLibrary No 422 N/A 114 N/A $0.00 N/A
Newsbank (all databases) Newsbank Yes
(R2) 603
599 0 N/A $0.00 N/A
OAIster* FirstSearch Yes 28 49 0 N/A $0.00 N/A
Oceanic Abstracts CSA Yes
(R3) N/A
1,400 0 N/A $0.00 N/A
OCLC Electronic Books* FirstSearch Yes 114 114 0 N/A $0.00 N/A
OCLC Electronic Collections Online* FirstSearch Yes 323 485 5 N/A $0.00 N/A
Ovid (Total databases) Ovid Yes
(R3) 4,980
5,870 0 N/A $0.00 N/A
Oxford English Dictionary Oxford No 2,932 6,898 2932 $3,899.34 $0.57
PAIS Archive CSA Yes
(R3) N/A
3,036 0 N/A $0.00 N/A
PAIS International CSA Yes
(R3) N/A
3,693 0 N/A $6,050.00 $1.64
PapersFirst* FirstSearch Yes 90 133 5 N/A $0.00 N/A
Philosopher's Index CSA Yes
(R3) N/A
907 0 N/A $2,800.00 $3.09
Physical Education Index CSA Yes
(R3) N/A
3,791 0 N/A $1,060.00 $0.28
PILOTS CSA Yes
(R3) N/A
2,277 0 N/A $0.00 N/A
Pollution Abstracts CSA Yes
(R3) N/A
0 0 N/A $0.00 N/A
Primary Search EBSCOhost Yes 1,318 6,596 0 N/A $0.00 N/A
ProceedingsFirst* FirstSearch Yes 43 53 1 N/A $0.00 N/A
ProQuest Historical Newspapers — The New York
Times (1851-2002)
ProQuest Yes 0 0 0 N/A $0.00 N/A
ProQuest National Newspapers Core ProQuest Yes 4420 12,758 0 N/A $3,370.00 $0.26
ProQuest Newspapers ProQuest Yes N/A 14,898 0 N/A $0.00 N/A
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Providence Journal-Bulletin ProQuest Yes 4160 12,613 0 N/A $1,940.00 $0.15
PsycARTICLES CSA Yes
(R3) N/A
16,797 0 N/A $19,369.00 $1.15
PsycINFO CSA Yes
(R3) N/A
33,893 0 N/A $15,675.00 $0.46
Readers Guide Retrospective* WilsonWeb Yes
(R2)
238 796 7 N/A $326.00 $0.41
Reference USA (U.S. Business) InfoUSA No N/A 406 0 547 $0.00 N/A
Reference USA (U.S. Residential) InfoUSA No N/A 187 0 207 $6,423.80 $34.35
ReferenceUSA (all databases) InfoUSA No 199 593 0 754 $0.00 N/A
RefWorks CSA No 5,774 27020.53 0 N/A $14,030.00 $0.52
Regional Business News (statewide database trial) EBSCOhost Yes 370 1734 0 N/A $0.00 N/A
Risk Abstracts CSA Yes
(R3) N/A
0 0 N/A $0.00 N/A
Safari Books Online ProQuest Yes 0 0 N/A $4,501.00 N/A
SciFinder Scholar* CAS No 3,969 4,862 893 N/A $33,480.00 $6.89
Serial Set Maps Newsbank Yes
(R2) N/A
30 0 N/A $583.33 $19.44
Short Story Index Retrospective * WilsonWeb Yes
(R2)
N/A N/A N/A N/A $40.50 N/A
Social Services Abstracts CSA Yes
(R3) N/A
2,766 0 N/A $0.00 N/A
Sociological Abstracts CSA Yes
(R3) N/A
4,493 0 N/A $4,580.00 $1.02
Sustainability Science Abstracts CSA Yes
(R3) N/A
1,197 0 N/A $1,361.33 $1.14
Teacher Reference Center EBSCOhost Yes 1144 5,795 0 N/A $0.00 N/A
Textile Technology Index EBSCOhost Yes 1,390 6,940 0 N/A $2,894.00 $0.42
TOPICsearch (statewide database trial) EBSCOhost Yes 1,362 6,458 0 N/A $0.00 N/A
Toxicology Abstracts CSA Yes
(R3)
N/A 0 0 N/A $0.00 N/A
TOXLINE CSA Yes
(R3)
N/A 0 0 N/A $0.00 N/A
U.S. Congressional Serial Set Newsbank
Yes
(R2) N/A 105 0 N/A $583.33
$5.56
Wall Street Journal ProQuest Yes 3702 10,739 0 N/A $0.00 N/A
Water Resources Abstracts CSA Yes
(R3)
N/A 0 0 N/A $0.00
N/A
Web of Knowledge Web of Science Yes 17540 N/A 0 N/A $0.00 N/A
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Web of Science Web of Science Yes 13,606 43,007 0 N/A $112,365.00 $2.61
Women's Studies International EBSCOhost Yes 1,501 6,848 0 N/A $3,019.00 $0.44
World Almanacs* FirstSearch Yes 112 158 24 N/A $0.00 N/A
WorldCat Dissertations & Theses* FirstSearch Yes 103 189 4 N/A $0.00 N/A
WorldCat* FirstSearch Yes 2,549 10,828 405 N/A $0.00 N/A
YourJournals@Ovid Ovid
Yes
(R3) 401 423 0 N/A
$17,308.00 $40.92
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